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¾ Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka  apabila telah selesai     
   dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang  
      lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
(QS. Al Insyiroh: 6-7) 
 
¾ You are nothing else but that wich you make your self  (Siapapun tidak akan  
bisa menjadi apapun tanpa kemauannya sendiri) 
(Simon de Beauvoir) 
 
¾ Derita membuat orang berfikir, berfikir membuat kita bijak dan kebijakan  
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Perataan laba dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh 
manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan 
target yang diinginkan baik secara artifisial (melalui metode akuntansi) maupun 
secara real (melalui transaksi), Koch (1981). 
Tujuan dari penelitian adalah untuk meneliti pengaruh tindakan perataan 
laba terhadap reaksi pasar atas pengumuman laba pada perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Jakarta. Sampel yang digunakan adalah 28 perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta sejak 31 Desember 2002 sampai dengan 31 
Desember 2004. Sebanyak 19 perusahaan terindikasi sebagai perusahaan perata 
laba dan sembilan perusahaan terindikasi sebagai perusahaan bukan perata laba. 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Tindakan 
perataan laba diindikasikan dengan indek eckel yang lebih dari satu. Reaksi pasar 
diukur dengan abnormal return selama lima hari sebelum dan sesudah 
pengumuman laba perusahaan dengan menggunakan metode pasar yang 
disesuaikan. 
Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa: (1) terdapat praktik perataan 
laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta; (2) laba memiliki 
kandungan informasi yang berguna bagi pasar; (3) reaksi pasar setelah tanggal 
pengumuman laba perusahaan tidak signifikan baik pada perusahaan perata laba 
maupun pada perusahaan bukan perata laba yang ditunjukkan dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,858 (> 0,05); (4) menerima hipotesis nol dan menolak 
hipotesis alternatif, yaitu bahwa rata-rata abnormal return perusahaan perata laba 
tidak berbeda dengan rata-rata abnormal return perusahaan bukan perata laba 
pada sekitar tanggal pengumuman laba. 
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